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Señor Capitán general de la primera región.
SeRor Inspector general de 1011 Establecimiento~ de Ins-
trucción é Industria militar:
**11:
REC.o.MHaNS:AS
1
l·
Excmo. Sr.: En vista de la. Memoria titulada «Higie-
ne de la visión y profilaxia de' las enfermedades de la vista
en 8U especial aplicacioo al Ej&dto>, escri!=a. por el mé·
dico mayor de Sanidad Militar D. Francisco Fernández
Victori., como resultado de una comisión del servicio
desempeñada. en Par:f! y Berlín, el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo intormado por la Inspección general de 10,9
Establecimientos de Instrucción é Industria militar. y por
resolución de 4 del presente mes, ha tenido ci bien conce-
der al citado jefe la. cruz de seguada clase del. Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, como comprendido en el ar-
tículo 23 en relación con el 19 del reglamento de recom-
penll88 en tiempo de paz.
De real orden lo digo «V. E. para SU conocimiento
y demás erectos. Di~s guarde « V. :g. mQ.ChOll añOJ.
M3¡:lrid 6 dejuli() de 1912. .
.:.; i' 1 ~~.1 >~'f .~~. '~'~~~I ;>,:~ ¡ .~ :_t
REAL:t:S ORDENES
S.lseClellrll
~ - DESTINOS.~ ·Excmo. Sr.: El Rey (q. ~. g.) ha teni~o ~ bien nom-
/' brar ayudante de campo del general de divisiÓn D. Fran,-
ci,sco Larrea y Liso. segundo jefe del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército. al teniente coronel de Infantería D. En-
rique Monereo y Giralt, que al ascender á su acf:ualem-
. \ pleo por real orden de 2 del corriente' meB-(D. O. nl1mero
-::::¡ 147), se hallaba destinado en el batallón r~serva de Alcá-
zar de San Juan núm. II;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diol guarde «V: E. muchOl años.
Madrid 8 de julio de 1912.' .
F··"I; I ¡ 1 !. 1 I I :. I:"! ! -'1:.:'\ :·::;~;lT r~r~ :,fj·?í :' l... 1 ¡';U9~ :~:
UCENCIAS
•••
5ellor Capltin general de Melilla.
Se!.or Interventor .eaetal de Guwra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E. á este Ministerio en l. o de junio prÓximo pasado,
promovida por el primer teniente del regimiento mixto de
Artillería de Melilla'D. José Berard Laireau, en súplica de
mejora de recompensa, el Rey (q. D.g.), por resoluci6n
de 4 del actual. ha tenido á bien conced~ ~ interesado la
cruz de primera clase de María Cristina, como mejora de
recompensa, en vez de la de igual clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensiol}ada, que se le otGrgó por real
orden de 18 de diciembreae 19'II(D. O. núm. 282), por
los méritos contraídos en el combate del 12 de septiembre
anterior en las posiciones de Ishafen é Imarufen. en que
result6 gravemente herido. . . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demásefecto~ Di,!s guarde ciV. E. muchos Rilos. Ma-
drid 8 de juiio de 1912.
••••.,.
Excm:o. Sr.: En vista de la instancia pmmovid'a por
el escribiente de segunda clase del cuerpo auxiliar de Ofi-
cinas militares D. Estf'ban Pérez-Redondo y Solas, con
destino en este Ministerio, e.n súplica de dos meses de li-
cencia por enfermo para Urda (Toledo) y Priego (Cuenca),
el Rey (q: D.g.) Be ha. servido acceder á la petici6n del in-
teresado, con arreg10 á las instrucciones de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101). .
De real orden lo digo á V. Eo para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 8 de julio de 1912.
H.··.i : i,.:" 1.'.1 U~¿I cil~¡'; [~f¡ í~T:.J aIT~ 11I::U!: [U9Ur: ·I ..,,!
Sellor Capité general de la primera regi6n.
~or Interventor mera! de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor ¡eneral de Guerra.
Seflores Capitanes generales de las regiones primera~
quinta y sexta y de Canarias:
Sefiores Director general de la Guardia Civil, Inspector
general de las ~Comisiones liquidadoras del Ejército,
Intendente general militar é Interventor general de
Guerra.
,Nacional., teniendo derecho á los viajes por cuenta del
Eltado y á las indemnizaciones y gratificaciones y demás
ventajas que establece la real orden circular de 19 de oc-
tubre de 1910 (lJ. O. ntím. 231).
De real orden lo digo á y. E. para 8U conocimiento y
deptás Jfectos. Dios guarde á V. E. muchOl a.li0l. Ma-
drid 2 de julio de 1912•
Estada KlIVOr CIItrrd del EJército
CONCURSOS DE TIRO
Habiéndose padecido un error al publicarse en el DIÁll100l"1-
mAL núm. 147 la- siguiente real orden, se reproduce debidamente
rectificada.
.Excmo: Sr.: . Ea vista de l~s propuestas formuladas
por las autoridades militares, como consecuencia de las
reales 6rdenes de 3 de enero y '22 de mayo tíltimos
(D. O. n,6ms. 2 y II5), el Rey (q. D. g.) se ha servido au-
torizar á" los jefes y oficiales comprendidos en la relaci6n
otím. 1 y á las clases é individuos de tropa que figuran en
la núm. 2, que á continuaci61;1 se insertan, para que puedan
asistir al concurso nacional que del 21 al 28 del mes ac-
tual se efectuará en la Representaci6n en Cádiz del «Tiro
1 ~ "
, .
0.0•.•\ ESi
LUQUE ',.'1
.Armu Ó cU6!pOlI EmpleO! NOMBRES
Otro ..
Primer Teniente. •••••••
Otro (E. R.). .. .
Caballerla CoroneL .
Guardia Civil... •• • • • . • .. Teniente coronel •.••••••
ln.tendencia ..... 11" 11 ti ... " 11" Oficial 1.° .... ,. .... "11_" 11" "......
Infantería•.••.•
.; \Rva. 59 y en c'nen la 3.3 Sec-CapItán••.••••••••.••••• P. Lws Ca1vet Sandoz 1 ci6n de la E. C. de T.
Otro.................... , AntOnio Bonilla San Martín ¡Reserva nÚm. I l.
Otro.... .••••• •••••.••. »Enrique Ferrari Ayora...... •••.•••••••••••• Regimiento núm. 41.
. jRVa. núm. 'II3 yen c.n en la
Otro.................... »José Bento López.......................... Inspo.n Gral. doe las c'es Li-
• ••••• , • . . quidadoras del Ejército.
Otro.................... , Julio Castro del Rosario.•••••••••• 0•••••••••• 'Regimiento núm. 52.
Otro.................... »Félix Ojeda Vallés .•...•.••••.•••..•.•••••• Regimiento núm. 44.
» 19itacio Sáenz Mariáfegui.. • • • • . • • • • • • • • • • • •• Regimiento núm. 66.
» RlIfael Martí Verástegm.. ...•••••••.•••.•.•• Regirniento núm. 64.
» Pedro Galbári Rarrúrez .•••••••..•••••.'...... Re$eJ."Va núm. I2.
» Juan Valdés Rubio.. ..•.•.•••.•• •••••.•••. Estado Mayor Central.
» Julián Aldir Villanueva........ ...... Comandancia de Madrid.
,. Antouio Alonso Sarasa... ••• •• •• . •••• • •• •• Cap.a Gral. de la 6.a Región.
. Re!.aci6/1 'nú/?t., ~
., ~. "... "-;1
Armu Ó C11erpoll Clue. ¡iO:MBRE8 Deat1no~
!
Sargento•.••••••••• Eugenio López Moradillo .••••••••••••••• Reginiiento núm. 64.
Otro.•••.••.••••••. Pedro Lucio Benito ••••••••.•••••.•••••• Regimiento núm. 30.
Otro..•..••••••••.• José Pacios.••.•...•.•.••••• i ........... Batallón Cazadores núm. IO.
Otro............... Tomás Martinez Burgos••.••.•..••..•••• Regimiento núm. 24.
Otro............... Cástor Mediavilla Arce................. Regimiento núm. 30.
Infantería." .... ....... ~ .. "",. ".......... Cabo •.•.••••..••.. Demetrio Alvarez .••••••••••••.••••••• ; Regimiento núm. I.
Otro............... Ovidio Millanes ......••••••.•...•• , •••• Regimiento núm. 38.
Otro.•...••.•.•.• " Adolfo Pérez Blanco •••..•••.•••.••••••• Regimiento núm. 52.
Soldado.• : ••.••.•.• Cristó~al Rizo •.•••..•.•..•.•••••.•••• ¡Regimiento núm. 1.
Otro............. EusebIO Pérez.•......•..•...•••.•.•••..
Otro.•••••••..•..• Victorifl.no P, >ncela González .,•••..•..••• Regimiento núm. j2.
Guardia civil ••••••••• ~Cabo •••.•.•.•.•... },(arcelino Mínguez García ••.••••••••.•.. Comandancia de oledo.......... Vicente Fernández Ibarra .•••••••••••••• Comandancia de Burgos.Otro., .. , .... ", ".... l' ~ •
1
Madrid ~ de julio de 19I2.
SemlD de IUfrmterla
LICENCIAS
•••
deoWs efectos. Dios guarde á V. E. muchOJ anOL Ma·
drid 6 de julio de 1912;
Excmo. Sr.: En vista del examen sufrido en el Par-
que de Artillería de esa plaza por el ajustador herrero-ce-
rrajero de primera claSe dElI oc.tavo regimiento montado
de la expresada arma, D. Enriqr¡e AguiJar Machancoses,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. ~ este
Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el primer
teniente de Infantería (E. R) D. Francisco Vill~asMartin,
perteneciente á la Caja de recluta de Madrid núm. 3, en
solicitud de seis meses de licencia por asuntos propios pa-
ra Lisboa "1 Oporto (Portugal),Paris (Francia), New-York
(Estados Unidos), Habana (Isla ,de Cuba) y México, e~
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado, con arreglo á ro preceptuado en el artículo 64
de las instrucciones aproba:das por re~l orden de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo ti: V. E. para 10 conocimiento y
SefIor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
1'1
iecclOD de Artlllerla
AJUSTADORES DE ARTILLERIA: .. f 1
. '.
• W 11 U
que asci~nde ~ 2.0&>,20 pesetas, sf"rá ntisfecho t;:on cargo
á,la partida de «Atenciones gene+a~es) del. vigente plan
de labores del Material de Artillería. . '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guárde ¡( V. E. muchos alloa. Ma..
drid 6 de julio d6 I~IZ; " ,
, el Rey (q. D. g.) ha tenido á: bien oombrar al referido in-
, dividuo ajustador preferente, con la antigüedad de 21 de
octubre de 1911, expediéndosele el título c1)f!'espondiente.
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Dial guarde f V. E. muehOl aiiOl. Ma·
drfd 6 de julio de 19U. '
I ¡ I
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra;
! '
Sellar Capitán general de la octava región.
Seílor Interventor general de Guerra.
L:ugu! ,- J
i .\
Se~or CapitM general de Mejilla.
Señores Capitán general de la séptima región é Interventor
general de Guerra.
r .:
1, .!
, ,1 "'! "". r·';.·
MATRIMONIo!
: . I ,l., I
•
',\)mELDOS, HABERes y :GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al comandante d~ Artillería, con destino en la fábrica de
Oviedo, p. Rafael Chain y Calder6n, la gratificaci6n de
1.500 pesetas anuales, que deberá percibir desde 1.0, de
junio Último, como comprendido en las reales órdenes de
1.° de julio de 1898 y L° de febrero de 1906 (c. L. núme-
ros 230 y 20), respectivamente. '
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de juliq de I9I2.
l' ÜJQUe;:
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Se~or Interventor general de: Guerra.
.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del tercer regimiento montado de Artillería Victo-
riano García Sevilla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo' Con .lo
informado por ese Consejo Supremo en 24 de junio últi~
010, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
. trimonió con D." Marí~ Felipa García Ortega.
'De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alIos. Ma-
drid 6 de julio de 1912. t
1 I I J~:. i : I ~:~ Ü1QU!'
SeBor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
. tina. .
Señor Capitán general, de la sexta región.'
, ¡! 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
qúe el herrador de .primera de la Academia de Caballería,
Diocleciano Martín U rbaneja, pase destinado á prestar sus
servicios al regimiento de Artillería -de montaña de Me1i·
11a, á ocupar la plaza de obrero herrador de segunda clase,
contratado, para la que ha sido elegido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 'de julio de 1912.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo.
ner que el herrador de 2." del regimiento Lanceros de Vi·
l1avicipsa, 6.° de Caballería, Rafael Cano Lozano, pase des·
tinado á prestar sus servicios al regimiento de Artillería
de montaña de Melil1aá ocupar la plaza de obrero herra-
· dor de 2.- clase, contratado, para la que ha sido elegido.
De real orden de lo digo 4 V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 4 V. E. much08 años.
Madrid 6 de julio de 1912.
I '::' iJ j ,:~r'::. ~J _1 Lü'Qü~ j"
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda región é Inter-
ventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificaci6n anual de 250 peseta!!, corres-
pondiente á los diez años de efectividad en su empleo, al
maestro rle taller de primera clase del Pf'rsonal rlel mate.
terial de Artilh·rfa con destino E'n la Maestranza de ';evilla,
D. Antonio Rufino Armarla; stljetándose el percibo de di~
cho devengo, que empezará á contarse desrie el día l° del
actual, ~ lo prevenido por real orden de 7 de enero de
19.0 \C. L. n(vn. 4). '
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. D~os guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1912.
.. **; ...
, I
LUQur:
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido psponer
que el herrador de segunda; del regimiento Cazadores de
Taxdir, 29.0 de Caballería, Juan lbáñez Muñoz, pase desti-
nado ~ prestar sus servicios al regimiento de Artillería de
monfaña de esa plaza, á ocupar la vacante de obrero he·
rrador de segunda clase, contratado, para la que ha sido
elegido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
dtid 6 de julio de 1912.
Señor Capitán general de MeJilla..
Señor Interventor general de Guerra.
MA.TBRIAI.; DE :ARTILLERIA:
rl ,i
:~.~ ---
I I 11 iHt '"l· ./ Seilí.or C.pitin general de la segunda regi6n.
Senor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el presupuesto formulado por la Junta facultativa del Par-
que de Artillería de El Ferro} para la construcción y ad-
quisici6n de varios efectos que requiere la intalaci6n de
·tres pescantes para el servicio de municionami~nto de
)RualnlÍro,ero de b;:¡.tertas de, obqse!l de r24 cent(metroli
·Ce. de Montefaro. El importe del referido prQiupu-eltO)
•• , .. F
lmlDl de IngenIeros
MATfRIAL DE INGENIEROS
EJ(omo. Sr.: En v;!\ta del escrito de V. E. {echa 15
del mes próximo (>a.~~Q.o. el '1{ey (q. D. g) ha tenido á
•••
ximo pasado. y teniendo en cuenta lo dispuesto en el
reglamento para .la contratación administrativa del ramo
de Guerra aprobado por real orden de ti de l!-goato de
.1909 (C. L. ntím. 157), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer' que la subasta necesaria para la. adqulsici6n 4e
1')5 materiales con destino á las obras á cargo de la Co-
mandancia de Ingenieros de San Sebastián en la provincia
de Guipúzcoa sea de carácter local.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma-
drid 6 de julio de 1912.
Intendencia General Militar
TRANSPORTES
oExcmo. Sr.: El Rey (q D. go) se ha servido orden~r
se efectúen los transportes de 'las bicicletas marca ePeu-
geob á que se refiere la real orden de' 21 del mes pr6xi-
mo pasado (D. 00 núm. 138) Y que se expresan en la
slguien,te ~elaci6n. des,de el Centro Electrotécnico y de
comUnICaCIOnes, á los puntos que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. Ea muchoa ai'!.o••
Madrid 6 de julio de 191.2.
A'ouSTIN LUQu~
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Ca~itanes generales de la primera. segunda y Oé-
,tava re~l~nei!l. de Baleares. Canarias y Mejilla, Gober-
nador allbtar de Ceuta é Interventor general de Guerra.
! I, ,, I
Sellor Capi~ general tIe-fá 6Uta región.
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado po; V. E.1á
este Miniaterio en su escrito fecha 17 del mes próximo pa-
sad&, al cursar la fnataneia promovida por D. Vicente SaU-
nas Arribillagrr, ingeniero jefe 'de la comisión de los ferró-
carriles tranepitenáicos, en atíplica de autotizac16n para
constnrlr una segunda casa habitaci6n· en los AraftGne~,
dentro <!e la zona polémica de la Tott'l::, ndmero 2, Con
deatiüb-Ila inspecci6n de las obras del túnel de Somport,
el Rey {q. D. g.} ha tenido (bien acced~r ~ lo aolicitado
por ei recurrente, con arreglo á las siguientes Cóndicionea:
I.a, Las obras "Se ajo.brin á los) plan08 p~ñtadói,
quedando terminadas dentro del pluo de unaftot'contado
desde la fecha de esta concesi6n, que se considerará cadu-
cada en caso contrario, y siendo inspeccionadas por la Co-
mandancia de Ingenieros de la plaza, á cuyo efecto e;dará
cuenta á -la miama del principio y terminación, de .dichas
obras. '
2.& Esta autorizaci6n estará sometida ~n todo. tiet1\Pfl
á las disp06icionea vigent~s 6 que en 10 sQceaivo se di<;teb
sobre construcciones en las zonas polémicu. de las pluu
de guerra, fodalezas y puntos fuertes y zoriamilitár de
CO!itas y fronteras, sin que pueda considerarse COlUo-titulo
de posesi6n á favor del concesionario. quedando éste obli-
gado ti demoler lo edificado, ~ sus expensas y sin derecho
á indemnizaci6n ni reintegro alguno, al ser requerido pam
ellu por la autoridad militar competente. quien podrá dili-
poner también la ocupaci6n parcial 6 total del inmnebte
en las mismas condiciones.
3,& No podrán ejecutarse repara'ciones ni obras de con-
servaci6n y entretenimiento sin permiso de la autoridad
militar, solicitado con arreglo á las dispolliciones vigentes.
De real orden lo digo ti V. E. para IIU conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOlt añOlt. Ma-
drid 6 de julio de 1912. , '
[UQ\1J!
Señor Capit~n general de Ja quinta. región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.
á este Ministerio en 11 del mes pr6ximo pasado, relativo
á. adquisici6n de maderas para las obras que tiene á BU
cargo la Comandancia de Ingenieros de esta corte,-el Rey
(q. D. g.l ha tenido á. bien disponer que la subatlta que
deba celebrarse con dicho objeto sea de carácter local,\en
virtun de ]0 dispuesto en el arto 2.o-del reglamento para
la contrataci6n administrativa en E'l ramo de Guerra aproo
b; d) por real orden <;le 6 de agosto de 1909 (C, L. nÓ·
mero 157).
De rtoal orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
detrás efectos. Dio!! guarde f. V. E. muchos años. Ma-
drid ti de julio de 1912.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar 6 Interventor general
de Guerra.
SUBASTAS
f
; ,
bien aprobar ~M propueSta eventual del Material dé In-
g~nieros (cap. 7.°. artículo ónico del vigente presupuesto).
por la cual se asignan á la Comandancia de Ingenieros de
Tenerife 7.000 pesetas para llevar á cabo las obras que.se
detallan en el proyecto aprobado por real orden de 12 de
abril último. cuyo objeto es evitar en el cuartel de San
Francisco· de Santa Cruz de la Palma. el peligro proceden-
te del desplome de las columnas de uno de los patios y
mejora;r las condiciones higiénicas del edificio. obteniéndo-
se la referida l!luma haciendo baja de atta igual, en lo Isig-
nado actualmente á la misma, Comandancia para la obra
c:le ampliaci6n del cuartel de San Pedro (núm. 244 del
L. de C. él.)
, De real orden lo digo' V. E. para' su conocimiento y
'demás efectos. Dios pa.tde , V. Ea mucb.OIañOL Ma-
drid 6de julio de 1912.
~xc.mo. Sr.: Vista la propuesta he~ha por el coman-
dante general de Ing,enieros de esa región. que V. E, re·
mitió 11 este Ministerio con su escrito de 13 del mes pr6.
Señor Capit¡án general de Canariu.
, '
Seftores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
,
Señor Capitin general de. ~a primera región.
Señor Interventor genera.l de Guerra.
F;J:elilo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 21
:del mea pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.)hatenido 11
bien aprobar· una propuesta eventual del material de In-
genieros (capítulo 7.°, articulo único del vigente presu-
puesto), por la cual se .asignan á Ja Comandancia de Inge-
nieros de esta corte 1400 peSétas con destino á la obra
como aumento á la partida qne tiene concedida para
cEntretenimiento corriente» (ntím. u64 del L. de C. é lo);
obteniéndose Ja referida suma haciendo baja de 900 pese-
tas en lo asignado actualmente ~ la misma Comandancia
para la obra e Instalacidn en el edificio de Consejos de esta
corte de la Capitanía general, Gobierno milítat y Subins-
pl"cci6n de tropas de la regi6n» (núm. II7I del L. deC.
, él). Y de 500 peaetas en la concedida á la obra ~Cons­
trucci6n de una torre 6ptica en el cuartel de Artillería de
Vicálvaro:t (núm. 1200 del L. de C. é 1;).
De real orden Jo digo á V. K.. para BU conocimiento y
dem¡!s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6de julio de 1912.
• -
rr'anspo,t~ que. se iní:Jlctzlt,
'SetclDn de Iastrncclon, Reelutmnlento vCIIerDGs dlversls
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1.UQUE
NOMBRES
" I
Madrid 6 de julio de 19Ú.
Regiones
~ucas Fernández Piñero.Eulogio Garda Ortangas... nsebio Salcedo L6pe;¡.I. •••• ,.. osé Segui Salas.A Manuel Garda HiUt,.Alejandro González Alonso.
a \Rztfael Villar García.
il••• ; ••• '¡Ginés Lara Molina.
a \Pedro Fuentes Navarro.
3· ...... '/José Jerez Pelegrín.
Alberto Sáez Alzola:
Ram6n Sala Rose1l6.
uan Herrero Gutiérrez.
ladio Bertomeu Vidal.
4.a•.••••• Antonio Viera G6mez.
el Sáez Espinosa.
nrique Gili Ven/ilroll.
José Esteban Sayo15.
Ramón Boada Verg,es.
6 a SConsuelo pflUl Fernández.
. ·······1Antonio Garrigo Barias.
e jRafael Garda Pereyra.
7· ......,. tGoRzalo Sacristán Veiga.
Mclilla •• ,¡Alvaro Jiméaez Muñoz.
i i ::1 :,,1 :~:l :.~[;(: ~'It;1Il; ·KI1I1TU ílIJl:l1'L'LUi';{iII
Excmo. Sr.: En vista de los e.xpedientes que V; E•.
remiti6 á. este Ministerio, inB,truídos con motivo de haber .
resultado intimes. para el servicio militar los individuos
relacionados á continuaciÓn, el Rey (q. D. g.), eJe acuerdo
con lo expuesto por la junta facultativa de Sanidad Militar,
se ha servido disponer que 8e sobresean y archiven dichos
expedientes, una vez que no procede exigir responsabili-
dad á persona ni corporaci6n alguna.
. De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. mrJchos años.
Madrid 6 de julio de 19IZ.
, 1 i [Ir( tí : tl<:<~l~l i' :,,~::I f' ":Jl' íiJ : rugo!! ¡JI
Señores Capitanes generales ·de la primera, Se1lunda ycua'r- ,
ta regiones y de Canarias. . ' .
Excmo. Sr.: En vista de loa expedientes que V. E.
remiti6 á este Ministerio, instrufdos con motivo de haber
resultado intitilea para el servido militar los individuos re-
lacionados á continuaci6n, el Rey (q. D. g~, de acuerdo
con lo informado por el Ministerio de la Gobernaci6n, se
ha servido disponer que se sobretlean y archiven dichos
expedient~BJ una vez que no procede "'exigir responsabili-
dad á persona ni corporacion alguna. .
De·real orden 10 digo' V• .R. para IIU conoclrnieuto y
deqlás efectos. Dios guarde i V. E. muchos aftOl. Ma·
; drid 6 de julio de 1912. '
i I í I,~!<I U_': !:'T:i :¡:!iiiHiUf!:r11l :::-: L't9JI! J(l
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tet"~
cera, cuarta, lexta y séptima regiones y de Melilla.
de Tenerife
. 1
•••
Madrid 6 de julio de 1912.-LuQulI:.
LIl,'
2 bicicletas. • • • • . •• • • • •• Sección ciclista de Sevilla,
3 Id.••••••••••••••••••• Idem Id. de Barcelona.
"" id.. •••••••••••••.•••• Idem id. de La Corui'ia.
6 id.•••••••••••••••••.• Idem id. de Melilla.
1 id. • • • •• •• • • • • • • • • • •• Idem id. de Santa Cruz
(Canarias)
4 id.. •••••••••••••••••• Idem id. de Mallorca.
:.: id.. •••••••••••••••••. Idem id. de Ceuta.
_de J1I1tltldl Alotas lUmIa
ESTAOO ,cIVIU ;, l'
Exctno. Sr;: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito de 23 de febrero último, promo·
vida, por el comandante de InfanteríaD. Manuel Martín
del Río, en solicitud de rectific.ci6n de· apellido y fecha
de nacimiento; considerando que el intere¡¡a.do acredita
con copia legalizada de su partida bautismal que le corres·
ponde el apellido materno «del Brío» y co¡no, fecha de
nacimiento la de 23 de abril de 1852, en vez de igual día
y mes de 1853 con que ha venido figurando; y teniendo
en cuenta que ef recurrente se halla comprendido en la
real orden circular de 25 de septiembre de 1878 (C. L. nú-
mero 288), el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18
de junio pr6ximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y disponer que se lleven á cabo las correspen-
diente5 rectificaciones en todos los documentos militares
del solicitante, eonsignándose en ellos com.o~~ndo ap~
Uido·.el ·atado .«del Brlo. y C01lil> fecha de nacimiento la
antes mencionada de 23 de abril de 1852, que son los ver-
daderos con arreglo á su partida bautismal.
De real orden lo digo á V. E. para su conoClmlen-
to-y-deiñ~·ereétóB. Dios guarde á V. E. muchos aftoll.
Madrid 6 de julio de IgU. ' ,
~,I I 1) '~. ':,! ~. ~
Señor Capitán general de la octava regi6n.
, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
I II'.!:; l'! ;It:ll::It . ,~! IL ¡ ';~J, ti!,:. !:;'¡ I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito de 9 de febrero del año último,
promovida por el Guardia civil licenciado Miguel García
Montañés, en solicitu¡i de rectificaci6n de apellidos; te-
niendo en .cuenta que el interesado ha hecho constar con
certificaci6n legalizada de su partida bautismal que le
corresponde el apellido paterno Garda Montafiés, y consi-
derando asimjsmo que se halla comprendido en la real
orden circular de 27 de septiembre de 1878 (C. L •. nti"l
mero 288), el Rey (q. D. g.', de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8
del mes pr6ximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y disponer queseUeve á cabo la correspondiente·
rectificación, censignándose en sus documentos militares
como primer apellido el compuesto García-Montañés yel
de Trujillo como segundo. .. '
De real orden lo digo á' V. E. para su conocitl1iento y
detnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ma-
drid 6 de juBo de 1912.
, [' ,l ¡ , !' ¡ I I 1 J.:u!.W1f: I
Senor Capit«n general de la primera regi6n.
SeIior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- ' .
tina.
.14
.,:
. 'OJ. roll
c~ '( , D. ~'.&n. iS'., " - tt~
r;"i "!
• '_on~ , '.' NO""RES
~TomáS Herrainz Ramo!!.. \ Arsenio Consuegra Bustamante.Primera ••••••••••••••••• Amador Sánchez Hemández.uan Mateo Boyero.Higinio ZaragO%a Tejero.Segunda•••..••..••••••• (¡FranciSCO Arroyo Graciano.
aime Ventura GujoI.
Cuarta Manuel Regueiro Fernández.
Canari~s•••.••••.••••••. Juan Baez Marrero.
, .
Madrid 6 de julio de 1912.
instancias lit señor corone! primer jefe del primer regi..
miento montado de Artillería, de ¡uamición en Sevilla, en
el término de veinte días á contar desde elta fecha, á las
que acompañarán certificados que acrediten lIu personali-
dad y condócta, expedidos por autoridades locales, así co-
mo el de aptitud de los cuerpos,' establecimientos 6 ero..
presas particulares en que hayan servido.
Madrid 6 de julio de 1912.
JEl Jete de 1& Beocl1ón.
Manuel'M: Puente
•••
SlUlGI di IIlan .
: ~ ,.- , - . .,. :
UOCUMENTACION
lI:I. Jefe4&1&~.
[arios Bamís.
Circular. Como conlecuencia. de lo dispuesto en el
plÚ'rafo'primero ,de fa real orden circular de'II de junio
de 1908 (D. O. ·nÚ01. 130), ., paradar cumplimiento á los
articulos segundo y diez y sefa del reglamento á que se re-
fiere la de igual fecha (C. L. núm. 105), los seffor~s. jefes
.de cuerpo y unidades curlill1tdn al Excmb': Sr. Minlstti:' de
la Guerra las instancias ~e 1011 sargentos de Ingenteros que
aspirando al ascenso á segtttidos tenientes de la esealá. de
reserva retribuida del cuerpo por rennir las condiciones
determinadas en la ley de I.Q de julio de 1903. (C. L. nú-
mero 97), se expresan en la siguiente relación. '
, Los mencionados jefes de cuerpo y unidades. tendrá:n
en cuenta al cursar las instancias las reclamaciones 'que
con arreglo al p~rrafo octavo de la real orden -circular de
II de junio de 1908 (D. O. núm. 130) formulen los inte-
resados.
Madrid 6 de julio de 1912.
DISPOSICIONIS
.48 la,~ Jtm:im de ate Minisbrio
1 1M las _as l'IItrnllI
lid. di ~ittlOlrfii .
3f.A"CANT.BS
Vacantes en: cada uno de los regimientos de Infantería
de Extremadura núm. 15 y de Borb6n núm. 17, dos pla·
zas de oorero herrador de segunda clase, cotitratado, do·
tadas con el- suele)o anual de 1.200 pesetas, derechos pa!li-
vos y demás que concede la legislación v:igente, de orden
¿el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se anuncian las
oposiciones á fin de que los que reunan las condiciones
que para ocuparlas se exigen por el reglamento ~~, ~1 de
noviembre de 1884 (C. L. núm. 381), puedan dingtr las
'Relación q~ se cita.
Banús.
l. ! '[ i :* * ji;Madnd 6 de]uho de 19
12•
N'O.mero8
~ NOKB.:B:E:S DeIItlnOl
de'ord!lll del etlC&lllofón
-
..
1
--
115 Isidoro Amézaga Echeveste.•••••••••.••••••• S·o regimiento mixto de Ingenieros. '
2 35 R;,.fael Colomer Climet. ••••••••••.•••••••••• Comp.a de Ingenieros de la Comandancia de Melilla.
3 36 José López Llopis •••.••.••••••••••••••••••• 6.° regimiento mixto de Ingenieros.
4 37 Jesús Gil García .•••••.••••••••••.••••.••••. 6.° ídem íd.
5 38 Angel Gómez Herrero.•••••.•••.••••••.••.•. I.er ídem íd.
6 39 tsé Niet6 1\.fartí .••••.•.••••••.••••••.•••••• Regimiento de Pontoneros.
7 41 . Jesús Vallejo Ezquerro ••••••••••.•••••••. l.er regimiento mixto de Ingenieros.
5 42 JoséFernándezAJvarez •.••••••••••••••.•••• 2.° ídem id. ....
9 43 Federico Panero Estevez•••••.••••••.••••••. 6.° ídem id.
lb
\
44 Francisco Domínguez Santana ••••••••••.••.. Comp.A de Telégrafos de la CÓD1iJ.ndancia de Gran Canaria.
11 45 Isidoro Avila de la Cruz•••.•••.••••••••••••• 5.° regimiento mi.:lt:to de Ingenieros. .
12 46 Enrique Pérez Ortega:...•.•....•••••••••.•• 8.° depósito de reserva.
13 41 Emilio Jiménez y Jiménez.•.••••••••..••.•••• Batal16n de Ferrocarriles.
14 48 l1.aime Más Roselló .......................... Comp.a de Zapadóres de la Comandancia de Mallorca
15 49 TDmás Suay Ballester•.•••••••••••.•.•••••.. Comp." de obreros de los talleres del material. .
16 5° .Ba.Idomero Montalvo Martínez ••••••.••.••••. 7·° regimiento mixto de Ingenieros.
17 51 iTJ'ancisóo Quero González..••••.•••••.••••.• Co~p.~ de Zapadores de la Comandancia de Gran Canl\ria.
18 52 Antonio Prats Polo ....••.•••••••••••••••••• RegImIento de Pontoneros.
19 53 Manuel Timoteo Ruiz Veje!. .•••.••'•.•.•.•••• 3.er regimiento mixto de Ingenieros.
20 54 Julián Larios de la Rosa ..................... 6." ídem id.
21 55 Francisco Ramiro Sánchez................... Batallón de Ferrocarriles.
22 56 Emilio Fernández Sánchez-Caro..••••.••••... Comp.a de. Telégrafos de Gran Canaria.
23 57 Florentino Guillo Flórez.•••••.•••.•••...•.•• 2.° regimiento mixto de Ingenieros.
-- .' -
,& :" ¡"{Ti J!REMIOS DE REENGANCHE
Gn:u!a'f'. Con arreglo á lo dispuesto en la regla IO.a,
de las in.,trucl.'Íones aprobadas por real orden de 14 de
enero de :::904 t:'<:: L. núm. 6), se publican á continuaci6n,
de orden del Excr:lO• Sr. Ministro de la Guerra, una reIa-
ci6n de las bajas oCl..'rridas e.n la esc~la general de sargen-
tos reenga:.d\ados con premIo (reIacl6n núm. 1.), otra de
los que pe.-toneciendo.á la escala de aspirantes lea correa·
ponde entrar en posesi6n del premio por haber sido clasi-
ficados por la Junta Central ae enganches y reengaches
(relaci~n n6m. 2), y otra de las altas de la escala general
de aspIrantes á ser reenganchados con premio (relación
núm. 3), con expresi6n de los motivos que las Cdusan. ,
Madrid 6 de julio de 1912.
El Jere de 1& Sección
.... Carlos Banús
v:··~r:~"·~>:~:/~:r~~·.-:>~~·~-¡· ,~. ~
· p~~~•.~t~2,
•
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,
Bajas ocurría"8 en la e,cala g6nm-al d, s(1,rgtl~tl)l1 "ft'llga"Chados con premio.
-
_ ...
CtUI~ ó unidad.. en que Il.mln
Pecha. de la. baja
:NOlmRJl18 )!otivo de la baja IAfto' Oble1'VlCl1onelDiá Mel
l ..
3.er reg. mixto de Ingenieros. D. Diego Antonio Hidalgo
r'ten ,6 vo-Comp.a de Telégrafos de la Barrantes.•••••••••••••• Pase al Real Cuerpo de Alabarderos.. 1 abril••••• Ig12 cantes de sar~
Red de Madrid.••••••••••• Pedro Vivas Iglesias •••••• l Haber si.do nombrados celadores del} gentos reen.19 12 ganc~ados con
Regimiento de Pontoneros••• Faustino maz L6pez matenal, por real orden de 2g de 1 junio .... premlO.
.• • • • • • mayo (D. Q. nl1m. 120) •••••• '•••••• ¡
'. '., ' . " I . " 11
•
llo\S'f'O delalt&
Fecha.
en qneh&bia
V&OlUlte'
, : lJ?elaci6lt. /tÚl1t. 2 ! I ~,¡ ;:-l~¡:'>',! C':'" i~'
.Altas ocurridas en 111 ~cala de 8argentos l'Uttga'M1u.."llo, CQ1l premio
)
lmerPoJ Ó unld&dllfl
en que Jdrven
/Día :M6lI Año Día JleI Afio
-- - ..
5.° Reg. mixto .•••• Celestino Alonso Reguera. ,julio:. Haber sido clasificados en lasIgIl 2'9 enero .•••• 1912 condiciones reglamentarias porCom." de Mallorca. Sebastián Vidal Garán •••• 1 ídem.. IgIl 1 febrero •••• Ig12 la Junta Central de enganches "-Idem de Menorca•. Juan Grau Sanz ..... , •••. 1 ídem.• 19I1 1 ídem•• Il, •• 1912 Quedan 6
Comp.a Red Madrid Antonio Utrera Albendín. 1 ídem.• IgIl 2 ídem •••.•• Ig12 y reenganches en 7 del mes vacantes
Com.a de Tenerife. José Garda González ••••. 1 sepbre IgII 3 ídem•••.•• 1912
pr6ximo pasado, con premio, de reen~
3.er Reg. mixto •••• Manuel Pérez Tovar.••••• 1 nobre. IgII 3 ídem •••••• 1912
previo examen de la documen- gancha~
4.° ídem.......... José Prado Belios .••••••• 1 ídem.. 19II '4 ídem•••••• 1912
tación correspondiente,decon- dos con
4.° ídem•••.••.••• Roque Casanovas Lasala•. 1 ídem.. Ig11 4 ídem••••.• 19 12
formidad con lo dispuesto en premio.
2.° iclem •• , ••••••• Fausto Carrasco Garcia .•• 1 enero.. Ig12 7 ídem•••••• 1912 los apartados b y el de la regla
6.0 ídem.......... Herminio Santos Muñoz•• 1 febro. 1912 '6 marzo .•••• 1912
8."' de la real orden de 14 de
enero de Ig04 (C. L. núm. 6) ••
11 1
e
ta
BanÚs•
•••
l/?elaci6tt núm. 3
.Altl13 ocswridas ~''''a escala ae snrgeftto8 aspirames á ser ree"!ltmehados CIm premio
MadrId 6 deJwIO de 1912.
1
Fecha ,
en que reunieron
C11erpos ó nnida.del en que condiciones
Iirven :NO:MBRES PM& el reenganche ][OUTo del altr. Obten'lllion..
D1& :Mal IAfto
2.0 Reg. mixto.•••••••••. Fausto Carrasco Garcla.·•••••••• 7 febro. :'" (Habe".dOP,opú~to,pa'lDebeo figu<'" en l. ~onlad7.° ídem.................. Joaquín Beltrán Rodrigo........ 18 abril. •
Idem ..••••••••••••.•••• Benjamín Canet Canet.......... 3 marzo. 912 laclasificación en las con- aspirantes con la antigüe
ldem •••••••..••••••.•• Francisco Varela Saez .••••.••• 31 ídem.•
Ig12 didones reglamentarias dad que les asigne la Jun
Ig12 1
Idem .•••••••••• ·..•••••• Juan José Martínez Méndez ••.•• 24 abril. • 1912 para.e reenganche con Central de enganches y re
Idem•••.••.••••• l •••••• Arturo Sánchez Vicent••••.••.• 1 ídem.• Igl premIO........ , . •.• . .• enganches.:Id l '
..
,
Setdll dllastrmllL IldIlamlall 'tIlDDS _SIS
DESTlX09
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
~a servido disponer que los e~cribientes del Cuerpo Auxi-
ha~ de Oficinas militares comprendidos en la siguiente re-
lacl~n, que da principio Con D. Juan Navarro Diaz y termi-
n.a con D. Hernán Cortés Valiente, pasén á servir los des-
bnos que en la misma se les señala.
d
Dios guarde á V. E. muchOl añal. Madrid 8 de julio
e 1912.
El ¡efe de la Seoo1ón,
Francisco Martín Arrúe
Excmo. Señor Interventor general de Guerra.
Excmos. Señores Ca~itanes generales de la p~iml'!ra, se.
gun~a, cuarta, qUlOta.y séptima regiones y de Melilla,
PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y ¡efo del Archivo general militar.
~~ LB ;~.~.: 'RIJacJ6n que. .~(!, 'Cita .. ·"'.~\~~[a ..
i i f.8cribientes idfl ~imera c_ !, I : ¡Elf!
D.}uan Navarro Díaz, ascendido, de este Ministerio al
mismo.
) Angel G6mez Magdaleno, ascendido, de este Ministe.
rio, al mismo.
:t José Molinuevo Villa, ascendido, de la Subinspecci6n
de las tropas de la quinta regi6n, á la misma.
:t Rafael Garda Nuche, ascendido, del Estado Mayal"
Central del Ejército, al mismo.
¡l' , !Es,cribientes; ~e ségurida ~las.eJ .i .:i,¡;'f'! :~
D. Rafael Martin Ortega, de la Capitanía general de la
primera región, al Consejo Supremo de Guerra y
. Marina.
) José Martin Rul~, de nuevo ingreso, sargento del regi.
miento Infanteria de León núm. 38, á este Minia..
terio. .
,'~'.'
!; ,
.9J~t'r .. ·
'f
-
'. :I\.Q:. iSJ'
t.í: ~ & ..--r ." 1 ..
n. Juan Llin's Laborfa, de nUfeVO ingrelO, sarg~nto del ba-
tallón Cazadores de E8tel1a níim. ~4, al Archivo ge-
neral militar. .
» Cesireo Alvarez Fomeca, de nuevo' ingreso, sar~ento
del regimiento ~fanuda de Burgos nt1m.36, á la
CapJwda general de la segunda regi6n.
::. Hernán Cortés Valiente, de nuevo ingreso, sargento del
bataUótt Cazadores de Segorbe núm. 12, ti la- Capi:'
tanfa general de la primera región.
MaQ,rid 8 de julio de I9I2~' Marlltt .A?níe.
2 54 •••
_ SlnildllIIftI I IIIlI11
~ - tml 11ii ¡j¡¡I 1.:0. DEn.n:!IO'Ul:1Gl "Yo iJ:.g r:rn '-'Y'l lIIBl"G."BmII" _ ,a _ "lI"é ~.., ••~...... ' .ll;iii illli!lI HIIl l"O'W' ~t:{i
Excm.o.Sr.: Este ConiJejO'Sapremo, en viriudde,.IM
facaltades que le confulre la tey de 13 d~ eMJ1"O" de 19C!lIt;
ha examinado el expediente promovido por D.· Eula1ia y
D." Trinidad Ortiz 5mche.z, quienes reptellefl~da por su
tIllor D. Santiago S4.nch.~ Can,Ucero, sQJiclta,n- la peoai6o.
que les corresponda, en concepto de hu~rfan~ del o.6.dIl
tercero de Administración militar, retirada¡ D. Sabunino
Ortir Izquierdo. '
Resultando que dlafrutUl.do el menciona.do empleo y
cwdaado menos de doce aRos de .erviclo, efectivos, el
causante QOntrajo matrimonio COI:l la madre de IaI recu-
rrentes en ¡g. de. aepti=bte de ~y_.qJJ.D_filJle<:J6 cm 5
de agosto de 1905.
Considerando q¡¡e por los m.U'iOIa u.puut06 en el re-
sultando anterior no son aplicables á las recurrente. 108
beneficios de las l~es de ~:l de julio de I8gl, 17 de julio
de 1895 y 9de u.ero d«u..g08. . .,/,:. l.: '
E.teAlto Cuerpo, en::lS·de juni9 pr6ximo pasado, ha
acordado desestimar la instancia. de las intlef:esada por••
recer de derecho á pensiÓn. .
Lo que por orden del Excmo.Sr. PftlIidente-maftiie!to
á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Diosguar~
,de ~·V. E. hiuchos aff()s. "Madrid S (fe júfio "de I!)íZ~'
JrJ. Glmertl 8llGrel:año,
, Federico ~ M~riac,a.
Excmo.' Sr: Geneml Gobernador militar die Madrid.
